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بررسی نتايج تست غربالگری شنوايی سنجی نوزادان متولد شده در بیمارستان اين پژوهش با هدف  زمینه و هدف:
 انجام گرديد.  ۷931افضلی پور کرمان در سال 
 ssorc  lac i ty lanA(مقطعی  -تحلیلی -اين پژوهش يک مطالعه ی توصیفی  مواد و روش ها:
بود که طی آن کلیه ی نوزادان متولد شده در بیمارستان آموزشی افضلی پور دانشگاه علوم پزشکی  )lano i tces
یماران در دستیابی به اطلاعات از طريق مراجعه به پرونده ها و شرح بکرمان مورد بررسـی و آنـالیز واقع گرديدند. 
قسمت مدارک پزشکی بیمارستان آموزشی افضلی پور دانشگاه علوم پزشکی کرمان و نیز با استفاده از سیستم 
 22نسخه ی  SSPSر نهايت داده های حاصل با نرم افزار بود. د )me tsys no i tamro fn I h t laeH( S IH
 مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. 
درصد نوزادان با پاسخ نامطلوب در هفته ی دوم تا  31/6درصد نوزادان پاسخ مطلوب داشتند. در  68/4یافته ها: 
نوزاد  41نوزاد طی مرحله ی دوم پاسخ نامطلوب بود. از اين تعداد  22چهارم اين تست تکرار شد که فقط در 
 ر آنها اثبات شد. غیر طبیعی داشتند و کاهش شنوايی د RBA نوزاد 2مراجعه کردند که فقط  RBA جهت
با توجه به نتايج مطالعه ی حاضر و مطالعات مشابه قبلی بهتر است در موارد مشکوک در هفته دو  گیری:نتیجه 
استفاده  RBA تا چهارم، غربالگری مجدد انجام شود و در موارد پرخطر برای ناشنوايی از تست قطعی تشخیصی
 گردد.
 سنجی، نوزادان، کرماننتايج تست غربالگری شنوايی  کلیدواژه:
 
 
 
 
 
Abstract 
 
Background: The ai m of  t hi s st udy was t o i nvest i gat e t he resul t s  of  audi omet ri c 
screeni ng t est s  of  newborns i n Af zal i pour  Kerman Hospi t al  i n 2018. 
Methods: Thi s was  a anal yt i cal  cross-sect i onal  st udy i n whi ch al l  neonat es  born i n 
Af zal i pour  Educat i onal  Hospi t al  of  Kerman Uni versi t y of  Medi cal  Sci ences  were 
anal yzed and anal yzed. Access  t o i nf ormat i on was obt ai ned by ref erri ng t o t he 
records  and descri pt i on of  pat i ent s  i n t he medi cal  records  of  Af zal i pour  
Educat i onal  Hospi t al  of  Kerman Uni versi t y of  Medi cal  Sci ences  and usi ng t he HI S 
(Heal t h I nf ormat i on Syst em) syst em. Fi nal l y, t he dat a were anal yzed by SPSS sof tware 
Resul t s: From 1200 neonat es  screened, 86.4 % had a pass response and 13.6 % were ref erred 
f or  ret est  at  2-4 mont hs of  age. Of  t hose who were ref erred, onl y 22 i nf ant s  had an 
undesi rabl e response agai n. Among t hese, ni ne i nf ant s  ref erred f or  ABR and onl y 2 
subj ect s  showed sensory-neural  heari ng l oss as t he f i nal  di agnosi s  
CONCLUSION: I n order  t o mi ni mi ze f al se negat i ve and posi t i ve resul t s , suspect ed cases  
are suggest ed t o be reeval uat ed duri ng t he 2nd t o 4t h weeks af t er  bi rt h. I n addi t i on, 
hi gh ri sk i nf ant s  shoul d be t est ed by ABR 
Keywords: Audi t ory screeni ng t est s , neonat es , Kerman 
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